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Resumen:
En este trabajo se pone de manifiesto la importancia que tienen las Técnicas de
Análisis  Multivariante, en particular del Análisis  Cluster, para el desarrollo
profesional de un economista. Y en una aplicación práctica se agrupan las 17
Comunidades Autónomas españolas según su nivel de desarrollo a partir de un
Análisis Cluster para estudiar la incidencia de la universidad en este desarrollo.
La enseñanza universitaria debe garantizar la vigencia de los conocimientos
que se imparten, pero la evolución de todas las ciencias y en particular de las
Matemáticas hace que lo novedoso actualmente deje de serlo en un futuro no
muy lejano. Esto exige por nuestra parte una actitud de autocrítica que ponga
fecha de caducidad, aunque no sea explícita, a la materia explicada.
Un futuro economista debe aprender a manejar los datos que están disponibles
en el mercado y a conseguir la información que necesite. También debe
aprender a interpretarlos correctamente. En la asignatura Estadística Superior
impartida en cuarto curso de la licenciatura de C.C.E.E. y E.E. se enseña cómo
obtener datos y el manejo de estos, así como algunas técnicas multivariantes de
interés entre las que se encuentra el Análisis Cluster.
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1  INTRODUCCIÓN
El Análisis Multivariante está formado por un conjunto de métodos estadísticos que
sirven para realizar el tratamiento conjunto de datos relativos a diversas variables. Algunos
de estos métodos son puramente descriptivos, se limitan a realizar un estudio de los datos
recogidos a través de muestras sobre poblaciones finitas o infinitas. Otros métodos de
Análisis Multivariante realizan inferencia estadística sobre los parámetros poblacionales,
incorporando modelos con hipótesis estadísticas.
Un economista necesita manejar continuamente datos durante su carrera profesional,
por ello ha de conocer las diferentes formas de conseguir estos datos a través de fuentes
fiables: encuestas realizadas a la población en estudio, datos proporcionados por empresas,
Internet, etc. También tiene que saber interpretar correctamente estos datos para obtener
información a partir de las variables que ha observado en la población objeto del estudio.
Por ello es importante que durante el periodo de formación de estos futuros
economistas se dediquen recursos suficientes para:
-  Enseñar al universitario a acceder a todas las fuentes de información.
-  Instruirle en el manejo de técnicas informáticas que le faciliten la lectura y
comprensión de los datos analizados sin olvidar que ha de saber explicar perfectamente los
resultados obtenidos en el ordenador, para lo que también es necesario que conozca el
desarrollo teórico de estas técnicas y el conjunto de hipótesis necesarias para que las
conclusiones sean fiables.
 La estadística proporciona diferentes técnicas para este estudio:
-  Las técnicas de Análisis Univariante que estudian una población a través de la
información recogida por una única variable.
-  Las técnicas de Análisis Multivariante que permiten estudiar una población a
partir de la información recogida por dos o más variables.
Este último conjunto de técnicas es el que resulta más interesante para un
economista, sin restar importancia al estudio univariante pues nos proporciona información
detallada en cada caso y sirve de soporte para el estudio multivariante.Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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Entre todas las técnicas de Análisis Multivariante, vamos a utilizar en este trabajo el
Análisis Cluster, que sirve para clasificar individuos de una población en grupos
homogéneos internamente y heterogéneos entre sí a partir del valor teórico especificado por
el investigador.
Para aplicar esta técnica realizamos el análisis sobre datos reales recogidos sobre las
17 Comunidades españolas en las que estudiamos variables que explican el desarrollo de
cada una de estas Comunidades. Entre las variables seleccionadas se encuentran variables
relacionadas con la Universidad, con las que vamos a intentar explicar la incidencia que
tiene la Universidad en el desarrollo de las Comunidades.
Los datos utilizados los hemos obtenidos a partir de una de las fuentes de
información más consultada en los últimos años: Internet. Hemos accedido a la página
principal del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), desde la cual se puede acceder
a las bases de datos relacionadas con diversos temas. Estos datos están disponibles unas
veces en formato Excel, otras en archivos PDF y otras en formato PX. Este último permite
bajar los datos a PC mediante el programa PC-AXIS, que es proporcionado de forma
gratuita por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) desde  su página en Internet, y
permite guardar los datos en cualquier formato.
Entre todos los paquetes estadísticos conocidos (BMDP, SPSS, SAS, QSB+...), para
realizar el Análisis Cluster hemos utilizado el programa SPSS versión 10, por ser un
software muy interesante para un economista porque permite realizar estudios estadísticos
univariantes, multivariantes y econométricos. Es un programa de fácil manejo pues tiene
soporte Windows y permite importar datos con diferentes formatos, entre los que se
encuentra el formato Excel, que es el que utilizaremos para homogeneizar los datos.
2. DATOS
Los datos analizados en este estudio están tomados de las 17 Comunidades
españolas y son referentes al ultimo año disponible (1.999).
Hemos estudiado 16 variables, que hemos seleccionado consultando la base de datos
del I.N.E. en su página web, el formato en el que se encontraban estas variables eraIbar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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diferente y lo hemos homogeneizado en formato Excel. Las variables estudiadas para cada
Comunidad Autónoma en 1.999 han sido:
-  Número de alumnos total matriculados en las Universidades españolas.
-  Población total.
-  Paro registrado (unidad de medida: miles).
-  Demandas de trabajo registradas (unidad de medida: miles).
-  Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios constantes).
-  I+D en las empresas (gastos corrientes).
-  I+D en la enseñanza superior (gastos corrientes).
-  I+D en la administración pública (gastos corrientes).
-  I+D en instituciones privadas sin fines de lucro (gastos corrientes).
-  I+D personal Empresas.
-  I+D personal en la enseñanza superior.
-  I+D personal e la administración pública.
-  I+D personal en instituciones privadas sin fines de lucro.
-  Número de viviendas terminadas (total VPO + Libres).
-  Número de rehabilitaciones del patrimonio privado (terminadas).
-  Número de vehículos matriculados (turismos).
La selección de estas variables y no de otras ha resultado una tarea difícil para poder
explicar el desarrollo de una Comunidad Autónoma. Los datos referidos a la población, al
ámbito laboral, a la construcción, a la matriculación de vehículos y al I+D fuera del entorno
universitario, sin lugar a duda están directamente relacionados con el desarrollo, si uno o
varios de ellos van mal, el progreso económico de la Comunidad no sería el mismo.
Por otra parte la Universidad así como las labores de investigación que se realizan
en ella son de gran importancia para el progreso y por tanto para el desarrollo. En la
Universidad se  resuelven problemas que afectan a una o más empresas, se plantean nuevas
alternativas desconocidas por la población, y se reúne a jóvenes estudiantes que cuando
terminan su carrera es muy probable que queden vinculados a la Comunidad en la que hanIbar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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cursado sus estudios, trabajando o investigando, en resumen, la Universidad contribuye de
forma activa al progreso de toda la Comunidad.
3. ANÁLISIS CLUSTER
Entre todas las técnicas multivariantes que conocemos, seleccionamos el Análisis
Cluster para explicar cuáles son las Comunidades que se comportan de forma similar
respecto a su desarrollo.
El origen del Análisis Cluster se remonta a principios del siglo XX, y se ha ido
perfeccionando a lo largo de los años. Autores como Sokal y  Sneath (1963) han hecho,
entre otros, aportaciones muy interesantes a esta técnica.
Inicialmente hacemos un análisis con todas las variables y analizamos los
resultados, en segundo lugar realizamos el mismo análisis excluyendo las variables que no
están relacionadas directamente con la Universidad, y en tercer lugar analizamos los datos
teniendo en cuenta todas las variables menos las relacionadas con la Universidad. De esta
manera conseguimos estudios paralelos con los que hacemos un amplio estudio
comparativo, en el que se puede determinar la similitud o disimilitud de las Comunidades
según las variables de las que tenemos información.
La finalidad que se persigue en el Análisis Cluster es agrupar los individuos, en este
caso las Comunidades Autónomas, en conglomerados tal que el comportamiento dentro de
cada uno sea semejante (homogeneidad dentro del grupo y heterogeneidad entre los
grupos). El criterio que se sigue para agrupar es medir la distancia (en el caso de variables
cuantitativas) o la similitud (en el caso de variables cualitativas). El SPSS ofrece diversas
distancias entre las que se puede elegir (distancia euclídea, distancia euclídea al cuadrado,
coseno,  chebychev, personalizada,  etc). También se puede seleccionar diferentes
coeficientes de asociación entres las variables para medir la similitud (coeficiente de
semejanza simple, coeficiente de Jacard, coeficiente de Russell-Rao, etc).
Hay dos métodos para agrupar los individuos, la diferencia fundamental entre estos
dos métodos es la forma de obtener los conglomerados:Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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-  Métodos de aglomeración jerárquicos: inicialmente se forman tantos grupos
como individuos (17 en nuestro caso) que se van uniendo progresivamente hasta formar un
único grupo. El analista decide cuál es la etapa en la que hay que parar para que los grupos
formados hasta ese momento tengan sentido. Hay diferentes algoritmos de aglomeración
según la distancia entre los grupos: vinculación inter-grupos, vecino más próximo, vecino
más lejano, agrupación de centroides, agrupación de medianas...
-  Métodos de partición no jerárquicos: antes de iniciar el análisis se decide el
número de grupos que se quiere formar (normalmente se toma como referencia un Análisis
Cluster jerárquico). Hay dos procedimientos:
-  Secuencial.
-  Paralelo.
En el análisis que vamos a realizar utilizamos el método de aglomeración jerárquico
del vecino más cercano porque desconocemos los grupos que se pueden formar y sería
arriesgado establecer un número fijo de conglomerados. De esta forma podemos estudiar
cómo se agrupan las Comunidades Autónomas con un nivel de desarrollo parecido.
4. CASO PRÁCTICO
Dividimos el estudio en tres bloques, en todos ellos vamos a agrupar las 17
Comunidades Autónomas españolas utilizando el Análisis Cluster, con el método de
aglomeración jerárquico del vecino más próximo.
En el primer análisis participan todas las variables. En el segundo, nos centramos en
las variables que están directamente relacionadas con las universidad. Y en el tercer estudio
analizamos las variables no estudiadas en el segundo caso.
El SPSS nos proporciona gran cantidad de información a partir de tablas y gráficos
(matriz de datos tipificados, matriz de distancias, diagrama de témpanos, etc.), toda esta
información es muy interesante para interpretar los datos y las agrupaciones que se van
formando, debido a la limitación del espacio mostramos los resultados que consideramos
más relevantes para nuestro análisis (sin restar importancia a los demás):Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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-  El historial de conglomeración (tablas 1, 2 y 3): indican  las etapas en las que se
unen las Comunidades Autónomas españolas  así como la distancia entre los
conglomerados. La primera columna de estas tablas indica la etapa en la que se forma un
nuevo conglomerado (en la etapa i habrá (15-i) grupos), las columnas 2 y 3 hacen
referencia a los grupos que se unen en cada etapa, la cuarta columna indica la distancia a
partir de la que se han unido los grupos en la etapa correspondiente, las columnas 5 y 6
indican la última etapa en la que ha aparecido y en la última columna indica cuál es la
próxima etapa en la que aparecerá el grupo que se acaba de formar.
-  El dendograma (figuras 1, 2 y 3): explica gráficamente cómo se van formando
los grupos. En este gráfico aparece una escala de 0 a 25 en la parte superior que sirve de
referencia a la distancia utilizada para unir los grupos en cada etapa (la distancia original se
re-escala igualando la máxima distancia utilizada a 25), esta agrupación se puede identificar
observando la línea que une las ramas de las diferentes Comunidades Autónomas .
4.1. Todas las variables
  Historial de conglomeración 
2  3  .571  0  0  2 
2  4  .580  1  0  3 
2  5  1.036  2  0  4 
2  6  1.312  3  0  5 
2  14  1.717  4  0  6 
2  15  1.854  5  0  7 
2  8  5.253  6  0  8 
2  12  6.573  7  0  9 
2  10  6.592  8  0  11 
7  11  10.568  0  0  11 
2  7  12.756  9  10  13 
9  13  13.738  0  0  14 
1  2  19.430  0  11  14 
1  9  20.368  13  12  0 
Etapa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Conglom. 2 
Conglomerado que se 
combina 
Coeficientes  Conglom. 1  Conglom. 2 
Etapa en la que el 
conglomerado 
aparece por primera 
vez 
Próxima 
etapa  Conglom. 1 
Tabla 1Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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Dendrograma
          C A S E            0         5        10        15        20        25
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
  Aragón                  2   ￿ł
  Principado de Asturias  3   ￿œ
  Islas Baleares          4   ￿œ
  Canarias                5   ￿￿￿ł
  Cantabria               6   ￿￿ ￿
  Región de Murcia       14   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  C. Floral de Navarra   15   ￿￿￿￿       ø￿￿￿ł
  Castilla y León         8   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿
  Galicia                12   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  Comunidad Valenciana   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ø￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  Castilla-La Mancha      7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿               ø￿ł
  Extremadura            11   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                     ￿ ￿
  Andalucía               1   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
  Cataluña                9   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  Comunidad de Madrid    13   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Figura 1
4.2. Variables relacionadas directamente con la Universidad.
     
 
3  14  6.198E-
 
0  0  7 
4  15  2.029E-
02 
0  0  4 
7  11  7.643E-
 
0  0  13 
2  4  8.106E-
02 
0  2  5 
2  5  .155  4  0  7 
1  13  .179  0  0  9 
2  3  .258  5  1  8 
2  12  .341  7  0  10 
1  9  .441  6  0  14 
2  6  .539  8  0  12 
8  10  .795  0  0  12 
2  8  1.58
1 
10  11  13 
2  7  2.53
 
12  3  14 
1  2  2.96
8 
9  13  0 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Conglom.2 
Conglomerado que 
se se combina 
Coeficientes  Conglom.1 
Etapa en la que 
  el conglomerado 
aparece por 
primera  primera vez 
Próxima 
etapa 
Historial de Conglomeración 
Conglom.1  Conglom.2  Etapa 
Tabla 2Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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Dendrograma
          C A S E            0         5        10        15        20        25
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
  Principado de Asturias  3   ￿ß￿￿￿ł
  Región de Murcia       14   ￿￿   ￿
  Islas Baleares          4   ￿ł   ￿
  C. Floral de Navarra   15   ￿￿￿ł ￿
  Aragón                  2   ￿￿ ø￿￿￿￿￿ł
  Canarias                5   ￿￿￿￿ ￿   ø￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  Galicia                12   ￿￿￿￿￿￿   ￿                 ø￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  Cantabria               6   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿               ￿
  Castilla y León         8   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿               ø￿￿￿￿￿ł
  Comunidad Valenciana   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                             ￿     ￿
  Castilla-La Mancha      7   ￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿
  Extremadura            11   ￿￿                                               ￿
  Andalucía               1   ￿￿￿ß￿￿￿ł                                         ￿
  Comunidad de Madrid    13   ￿￿￿￿   ø￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  Cataluña                9   ￿￿￿￿￿￿￿￿
Figura 2
4.3. Variables no relacionadas directamente con la universidad.
 
 
2  3  .254  0  0  2 
2  4  .435  1  0  3 
2  6  .668  2  0  4 
2  5  .881  3  0  5 
2  15  1.199  4  0  6 
2  14  1.692  5  0  7 
2  8  3.282  6  0  9 
10  12  4.825  0  0  9 
2  10  4.992  7  8  10 
2  7  8.655  9  0  11 
2  11  10.492  10  0  13 
9  13  13.297  0  0  14 
1  2  16.177  0  11  14 
1  9  17.400  13  12  0 
Etapa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Conglom.1 
Conglomerado que 
se  combina 
Coeficientes 
Etapa en la que el 
conglomerado 
aparece por 
primera vez 
Próxima 
etapa  Conglom.2  Conglom.2  Conglom.1 
Historial de Conglomeración 
Tabla 3Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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Dendrograma
          C A S E            0         5        10        15        20        25
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
  Aragón                  2   ￿ł
  Principado de Asturias  3   ￿œ
  Islas Baleares          4   ￿œ
  Cantabria               6   ￿￿￿ł
  Canarias                5   ￿￿ ø￿ł
  C. Floral de Navarra   15   ￿￿￿￿ ø￿￿￿ł
  Región de Murcia       14   ￿￿￿￿￿￿   ø￿￿￿ł
  Castilla y León         8   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ø￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  Comunidad Valenciana   10   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿œ           ø￿￿￿ł
  Galicia                12   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ø￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ł
  Castilla-La Mancha      7   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿                 ø￿ł
  Extremadura            11   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿                 ￿ ￿
  Andalucía               1   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
  Cataluña                9   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  Comunidad de Madrid    13   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Figura 3
3  RESUMEN Y CONCLUSIONES
En el contexto universitario se considera que el desarrollo cultural y el desarrollo
económico evolucionan paralelamente. A partir de la información obtenida y tras efectuar
un Análisis Cluster no hemos detectado relación entre la Universidad y el resto de variables
económicas que hemos considerado.
Cuando se efectúa una inversión de capital en el ámbito económico en desarrollo
que experimenta la Comunidad se percibe de forma inmediata en todas las magnitudes
económicas. Sin embargo, esa misma inversión de capital efectuada en la Universidad tiene
una repercusión a medio y largo plazo en el entorno económico en el que está localizada.
“Las Universidades no están estructuradas para resolver los problemas sociales, pues son y
serán fundamentalmente centros de educación y de investigación científica; sin embargo,
pueden llevar a cabo funciones muy positivas para las regiones en las que se encuentran
situadas”[1].Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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Uno de los posibles motivos de estos resultados pensamos que es porque la
Universidad realiza una formación de capital humano, a través de su labor docente, que
requiere de un largo periodo de aprendizaje, una incorporación al mercado laboral en
prácticas o en puestos de poca responsabilidad, en los que frecuentemente se realizan
labores administrativas en lugar de funciones propias de la titulación académica que se
posee. El estudiante debe esperar al menos dos años para conseguir un puesto acorde con su
formación.
Hemos tomado datos relativos a la Universidad y a la economía, por su importancia
en el desarrollo de cada Comunidad. Al agrupar las Comunidades con comportamientos
similares en los tres casos que hemos diferenciado, se observa que en el primer análisis
(caso 4.1.)  y en el tercer análisis (caso 4.3.)  se obtienen resultados muy parecidos, sin
embargo en el caso 4.2. los grupos que se forman difieren significativamente de los otros
dos, de lo que se desprende que las variables relacionadas con la universidad no son
relevantes para el desarrollo de las Comunidades.
La Comunidad de Andalucía muestra un claro cambio en su comportamiento, en el
caso de los datos relacionados con la Universidad se une en la etapa 6 con la Comunidad de
Madrid con una distancia muy pequeña (0.179), lo que quiere decir que el comportamiento
universitario en ambas Comunidades es muy parecido. Sin embargo si observamos el
dendograma en los otros dos casos, la Comunidad de Andalucía muestra un
comportamiento independiente del resto de Comunidades, pues se une a la Comunidad de
Aragón en la etapa 13 con una distancia muy grande (19.430 en el tercer caso y 16.177 en
el primero).
La Comunidad de Madrid y Cataluña permanecen independientes del resto de las
Comunidades, sin embargo, en el caso relacionado con la Universidad se comportan de una
forma similar y se unen con una distancia de 0.441 en la etapa 9, mientras que si se tiene en
cuenta el resto de variables, estas dos Comunidades permanecen independientes entre si (su
distancia es de 13.297).
[1] Michavila, F. y Calvo, B. (1999):.La Universidad Española hacia Europa. Fundación
Alfonso Martín Escudero. pp. 222Ibar, R..y García, M. C.                                                El Análisis Multivariante en la enseñanza universitaria.
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